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 Makanan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia karena 
merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup. Perusahaan yang bergerak dalam 
bidang food and beverage memiliki tingkat persaingan paling tinggi dalam industri saat ini. 
Karena itu, peran experiential marketing sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi 
untuk kemajuan perusahaan. Alasannya adalah, pemberian pengalaman yang menyenangkan 
akan membuat konsumen menjadi percaya, memilih menggunakan, dan pada akhirnya akan 
setia pada merek tersebut. Brand image dari segi harga, kualitas, citra, manfaat dan 
pelayanan yang  baik akan suatu perusahaan juga akan mendorong kepercayaan konsumen 
yang akan memberikan dampak pada kesetiaan merek. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui bagaimanakah pengaruh antara experiential marketing dan brand image 
terhadap brand trust dan dampaknya terhadap brand loyalty. Jenis penelitian ini adalah 
asosiatif karena peneliti ingin menjelaskan pengaruh antara variabel yang saling 
berhubungan. Metode yang digunakan adalah survey dengan unit analisis individu yaitu 
konsumen yang berada di Krispy Kreme Senayan City. Sumber data yang digunakan adalah 
kuesioner dengan teknik pengambilan sampel berupa simple random sampling. Data yang 
telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis jalur (path analysis) 
melalui SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Experiential marketing dan brand 
image secara simultan memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap brand trust Krispy 
Kreme. Experiential marketing dan brand image mempengaruhi brand trust   menunjukkan 
adanya kontribusi yang signifikan terhadap dampak pada brand loyalty krispy kreme secara 
simultan. 
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